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IZVOD
U radu su prikazani rezultati ispitivanja kvaliteta |ubriva i pesticidnih prepa-
rata. nastali u intervalu od 2001. do 2005. godine u Laboratoriji za agroekologiju u
Zavodu za zemlji{te agroekologiju i |ubriva Nau~nog Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo Novi Sad. Ispitano je 2203 uzorka pesticida i 2724 uzorka |ubriva.
Na|eno je 5.5 % neispravnih formulacija pesticida i 11.3 % neispravnih formu-
lacija |ubriva. Naj{e~}e falsifikovani pesticidi su Motivel i Pivot.
KLJU^NE RE^I: formulacije pesticida, formulacije |ubriva, kvalitet
Uvod
Tokom posledinjih deset godina ispitivan je kvalitet formulacija pesticida i
|ubriva u prometu na teritoriji Srbije i Crne Gore, stranih i doma}ih proizvo|a~a.
Trenutno je u prometu oko 230 aktivnih materija pesticida koje se nalaze
formulisane u oko 500 preparata. Ispravnost preprata se proverava u cilju:
registracije za upotrebu u na{oj zemlji, provere kvaliteta kod uvoza, provere
kvaliteta preparata na tr`i{tu, produ`enja roka upotrebe i tokom kontrole procesa
proizvodnje u fabrikama.
Pesticidi su naj~e{}e formulisani u te~nom i u ~vrstom obliku. ^vrsti oblici su
koncentrat za suspenziju (WP), vododisperzibilne granule (WG) i granule (G), dok su
te~ni u obliku koncentrata za emulziju (EC), koncentrovane suspenzije (EC),
koncentrovanog rastvora (SL) i koncentrovane suspenzije za tretiranje semena (FS).
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Uprava za za{titu bilja
\ubriva su materije koje slu`e biljkama kao hrana a unose se u zemlji{te da
bi se zemlji{tu nadoknadili izneti hranljivi elementi ili popunio prirodni nedo-
statak u hranivima i time pove}ao prinos i kvalitet biljnih proizvoda. Najva`niji
biogeni elemenati su azot, fosfor i kalijum. U zemlji{tu ih ima malo i samo jedan
deo je pristupa~an biljkama. Da bi se obezbedili visoki prinosi i normalan razvoj
biljaka potrebno ih je unositi putem |ubriva u zemlji{te.
\ubriva se dele prema nameni na osnovna i dopunska, prema poreklu na
prirodna i ve{ta~ka, prema sastavu na organska i mineralna. Mineralna |ubriva
mogu biti jedina~na i slo`ena koja mogu biti me{ana i kompleksna. Prema
agregatnom stanju |ubriva mogu biti ~vrsta, te~na i gasovita.
Materijal i metod rada
Kvalitet pesticidnih formulacija se proverava na osnovu Pravilnika o
metodama za ispitivanje pesticida objavljenom u Slu`benom glasniku RS broj
93/2005. Kao osnova za izradu ovog pravilnika uzete su metode ispitivanja
formulacija pesticida po CIPAC-u (Collaborative International Pesticide Analytical
Council) (1) i metode ispitivanje osobina formulacija od FAO-a (Food and Agricul-
ture Organisation) (2).
U uzorcima gotovih formulacija ispituje se sadr`aj aktivne materije i fizi-
~ko-hemijska svojstva u zavisnosti od oblika formulacije. Ispitivanje fizi~ko-he-
mijskih svojtsava obuhvataju slede}e analize: disperzibilnost, granulometrijski
sastav, test na vla`nom situ, higroskopnost, kva{ljivost bez me{anja, pH, postoja-
nost pene, proto~nost, rastvorljivost i stabilnost rastvora, sadr`aj vode, stabilnost
disperzije, stabilnost emulzije i reemulzifikacija, stabilnost na 0 oC ±2 u toku 7
dana, stabilnost pri uskladi{tenju na 54 oC ±2 u toku 14 dana, stabilnost vodenog
rastvora, suspenzibilnost pri najve}oj preporu~enoj koncentraciji preparata,
ta~ka paljenja u zatvorenom aparatu, test na vla`nom situ, zapreminska masa itd.
U uzorcima tehni~kih koncentrata ispituje se samo sadr`aj aktivne materije.
Ispitivanja fizi~ko-hemijskih osobina formulacija |ubriva obuhvataju: odre-
|ivanje vlage, granulometrijskog sastava, sadr`aj aktivnih materija (makro ele-
menti, mikroelementi i sekundarni elementi: Mg, Na, S, Ca). Tako|e se ispituje
sadr`aj biureta kod uree. Ova ispitivanja se obavljaju po Pravilniku o metodama za
ispitivanje |ubriva (Sl. list SRJ 60/2000.)
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Pesticidi
Po podacima Uprave za za{titu bilja u intervalu od januara do kraja novembra
2005. godine ukupno je u zemlju u{lo i analizirano 630 uzoraka pesticida. Od toga
je bilo samo dva neispravna uzorka (Genius, koli~ina 36 tona i Alahlor, koli~ina
18,86 tona) koji su i vra}eni. U unutra{noj inspekcijskoj kontroli u Ju`nobanatskom
okrugu na|eno je 140 litara falsifikovanog Furadana i Karbodana, a u regionu
Beograda stavljeno je van prometa ukupno 5,4 tone neispravnih pesticida.
U toku petogodi{njeg perioda u Institutu za ratarstvo spitano je ukupno
2203 uzoraka formulacija pesticida. Od ukupnog broja ispitanih uzoraka 54 % su
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uzorci uzeti na granici, 13 % inspekcijski uzorci, 1 % uzorci u okviru interlabora-
torijskih testova, 5 % uzorci ispitivani u cilju davanja dozvole i ostali gde pripadaju
uzorci privatnih lica i preduze}a koji predstavljaju 27 % i prikazani su na slici 1.
Tokom pet godina broj godi{nje ura|enih analiza je padu od 585 uzoraka 2001.
godine do 332 uzorka 2005. godine.
Ukupan broj neispravnih uzoraka je za pet godina bio 122 {to predstavlja 5.5
% od svih ispitanih uzoraka i prikazano je na slici 2. Najve}i udeo neispravnih
uzoraka je na|en kod privatnih vlasnika i preduze}a i ~ini 78 % ukupnog broja
neispravnih uzoraka.
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Posmatrano po godinama, procentualni udeo neispravnih uzoraka u
ukupnom broju analiziranih formulacija je u padu {to je prikazano na slici 3.
Najve}i udeo neispravnih uzoraka je bio 2002. godina i iznosio je 7.9 %, dok je
najmanji udeo bio 2005. godine i iznosio je 3.0 %.
Neispravni uzorci naj~e{}e ne sadr`e odgovaraju}u koli~inu aktivne
materije. Manje aktivne materije je bilo u 67 % neispravnih uzoraka, vi{e aktivne
materije u 54.9 % uzoraka. Bez aktivne materije je bilo 32 % neispravnih uzoraka.
Mala suspezibilnost je bila na|ena kod dva uzorka koncetrata za suspenziju (WP),
a kod dva uzorka koncentrovanog rastvora (SL) na|ena je lo{a stabilnost vodenog
rastvora. Preparati koji se naj~e{}e falsifikuju su Motivel i Pivot. Tako|e su na|eni
falsifikovani preparati Ronilan, Cikoat, Eradikan, Guardijan, Norton, Fusilade
super, Karate, Nissorun i Lindan, slika 4.
\ubriva
Po podacima Uprave za za{titu bilja u intervalu od januara do kraja
novembra 2005. godine ukupno je u zemlju u{lo i analizirano 721 uzorak |ubriva.
Kao neispravno vra}eno je |ubrivo Power 8:20:30 u koli~ini od 18,53 tona. Na|en
je manji sadr`aj fosfora i kalijuma. U unutra{njoj kontroli kvaliteta |ubriva
ukupno je na|eno 411 tona iz robnih rezervi sa sa smanjenim sadr`ajem N, P i K.
U intervalu od pet godina u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
ukupno je analizirano 2724 uzorka |ubriva, slika 5.
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Od ukupnog broja analiziranih uzoraka |ubriva 308 je bilo neispravnih {to
~ini 11.3 %. Od ukupnog broja neispravnih uzoraka 33 % je bilo inspekcijskih, 14
% uzetih na granici i 53 % analiziranih po zahtevu stranaka slika 6.
Broj neispravnih uzoraka je tokom vremena porastao, pa je od 5.1 % koliko
ih je bilo 2001. godine, ovaj procenat neispravnih porastao na 23, 4 % u 2005.
godini. U 2005. godini najve}i broj nesipravnih uzoraka |ubriva je iz doma}ih
fabrika. Kako je broj uzoraka iz doma}e proizvodnje pove}an tako je i udeo
neispravnih uzoraka |ubriva u 2005. godini vrlo visok i iznosi 23.4 % slika 7.
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Neispravna mineralna |ubriva u pogledu sni`enog sadr`aja aktivnih materija
biogenih mikro- i makroelemenata, imaju uticaja na plodnost zemlji{ta na kome
su primenjivana. Zemlji{ta Vojvodine su prirodno bogata u ovim hranivima, jer
samo ~ernozema, kao najkvalitetnijeg tipa zemlji{ta za poljoprivrednu proizvod-
nju, ima preko 60 % (@ivkovi} i sar., 1972.). Me|utim, ispitivanjem osnovnih
hemijskih svojstava oranica u privatnom vlasni{tvu (slika 8) ustanovili smo da
16.80 % ispitivanih uzoraka zemlji{ta ima sadr`aj pristupa~nog fosfora na nivou
klasa sa siroma{nom i vrlo siroma{nom obezbe|eno{}u.
Ovakav podatak je u vezi sa izostavljanjem agrotehni~ke mere |ubrenja u
proteklom periodu, kao i sa |ubrenjem mineralnim |ubrivima lo{eg kvaliteta.
ZAKLJU^AK
U analiziranom periodu koji obuhvata 5 godina u Nau~nom institutu za
ratarstvo i povrtarstvo u Laboratoriji za agroekologiju ispitano je 2203 uzorka
pesticida i 2724 uzorka |ubriva. Na|eno je 5,5 % neispravnih formulacija
pesticida i 11,3 % neispravnih formulacija |ubriva.
Procentualni udeo neispravnih pesticida je u padu, a neispravnih |ubriva u
porastu u toku ispitivanog perioda. U 2005. godini na|en je visok udeo
neispravnih |ubriva i iznosi 23,4 %. Ovo su |ubriva najve}im delom iz doma}e
proizvodnje.
Naj{e~}e falsifikovani pesticidi su Motivel i Pivot. Motivel se svake godine
javljao kao neispravan - falsifikovan preparat.
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SUMMARY
In this paper are presented results of monitoring of pesticide and fretilizers
quality during five years (2001-2005.). Total nuber of analyzed pesticide and
fertilezer samples were 2203 and 2724 respectively. It was found 5.5 % incorrect
pesticide formulations and 11.3 % of incorrect fertilizer formulations. Most offen
falsificated are herbicides Motivell and Pivot.
KEY WORDS: pesticide formulations, fertilizer formulations, quality.
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